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The article addresses the issues of employment, working conditions and rights 
of North Korean workers at the Kaesong Industrial Complex (KIC) in the DPRK.
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кэсонский промышленный комплекс, пожалуй, одно из немногих 
мест на территории кндр, где можно встретить гражданина респуб-
лики корея. там на тщательно охраняемой территории обосновали 
свое производство многочисленные компании Юга. на предприятиях 
промзоны северокорейские рабочие, получая скромную зарплату, 
производят товары, которые потом продаются южнокорейскими вла-
дельцами во всем мире.
подбор персонала в кэсоне осуществляется северокорейским 
центральным агентством по развитию специальных зон (царсз), 
которое имеет статус министерства. процесс занимает не более трех 
недель. Южнокорейские компании извещают царсз о намерении 
нанять нового работника. Министерство, в свою очередь, подбирает 
кандидатуры, проводит личные собеседования и тесты на професси-
ональную пригодность (например, для текстильного предприятия это 
базовые навыки кройки и шитья). рабочие, не имеющие необходимой 
квалификации, могут быть приняты в качестве стажеров, им выпла-
чивается до 70 % от минимальной заработной платы обычного рабо-
чего на предприятии. Южнокорейские компании не могут напрямую 
набирать штат северокорейских рабочих, но они имеют право откло-
нить предложенную кандидатуру [1]. рассмотрим динамику числен-
ности и соотношение северокорейского и южнокорейского персонала 
в кэсоне в 2005–2014 гг. (табл. 1).
относительно низкая численность южнокорейских работников 
объясняется их занятостью исключительно организационными вопро-
сами, причем прямые контакты с северокорейскими подчиненными 
жестко ограничены: распоряжения южнокорейских менеджеров тран-
слируются через северокорейских наставников во избежание возмож-
ной идеологической обработки местного персонала и дискредитации 
политического режима кндр. в 2014 г. в кэсоне было задействовано 
порядка 53–54 тыс. северокорейских рабочих на 125 южнокорейских 
предприятиях.
как следует из имеющихся данных, среднестатистический севе-
рокорейский работник кэсонской промзоны — это 30-летняя жен-
щина со средним школьным образованием (табл. 2).
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т а б л и ц а  1
Штат работников КПК [2]
Характеристика показатели полученные 
данные
уровень образования высшее
среднее специальное
среднее
9,8 %
10,6 %
79,6 %
средний возраст общий
Мужчины
Женщины
31,2 лет
38,6 лет
29,5 лет
возрастные характеристики 10–19 лет
20–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50 лет и старше
6,6 %
34,6 %
44,8 %
12,9 %
1,1 %
гендерная принадлежность Мужчины
Женщины
18,8 %
81,2 %
т а б л и ц а  2
Персональные характеристики рабочих Кэсона [3]
год количество 
предприятий 
Численность рабочих 
кндр, чел.
Численность рабочих 
рк, чел.
2005 18 6 013 507
2006 30 11 160 791
2007 65 22 538 785
2008 93 38 931 1 055
2009 117 42 561 935
2010 121 46 284 804
2011 123 49 866 776
2012 123 53 448 786
2013 123 52 329 751
2014 125 53 947 815
ввиду отсутствия доступа исследователей к статистическим дан-
ным кндр вопрос об оплате труда северокорейских рабочих изучен 
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мало. согласно трудовым правилам кэсона, заработная плата рабо-
чего состоит из основного жалования, отпускных, сверхурочных 
и премиальных [1]. по данным Министерства объединения, мини-
мальный оклад в 2006 г. составил $ 50 в месяц при 48-часовой рабочей 
неделе. при этом Мрот ежегодно увеличивается на 5 %. соответст-
венно, к концу 2014 г. базовая ставка должна была превысить $ 70 [4]. 
работники, на которых возложены руководящие функции, напри-
мер лидеры производственных групп, получают надбавку. их оклад 
в 2006 г. составил от $ 52–55 до $ 75 ежемесячно [1].
северокорейские работники имеют право на ежегодный 14-днев-
ный отпуск. один день отпуска конкретного рабочего оплачивается 
исходя из его средней заработной платы за один рабочий день по 
результатам трёх предшествующих рабочих месяцев. в результате 
14-дневный отпуск должен оцениваться минимум в $ 30–35. Жен-
щины также имеют право на отпуск по уходу за ребенком в течение 
60 дней до и 90 дней после появления на свет младенца, но оплачива-
ются только 60 дней декретного отпуска [5].
дополнительные часы работы вознаграждаются 50 % надбав-
кой, а оплата за работу в дни государственных праздников (1 января, 
1 марта, 1 мая, 15 августа, 31 декабря) и в ночные смены (с 22.00 до 
6.00) увеличивается вдвое. как сообщается в докладе Министерства 
объединения, в среднем в январе 2006 г. северокорейский работник 
взял на себя шесть дополнительных часов работы в неделю. подобная 
система, однако, противоречит базовому северокорейскому «закону 
о труде рабочих и служащих» 1946 г., согласно которому переработки 
запрещены вообще. Южнокорейские компании вправе поощрять 
работников и самостоятельно определять размер бонусов, которые 
впоследствии выплачиваются северокорейцу наличными или в нату-
ральной форме [1].
данные статистики свидетельствуют о том, что северокорейский 
персонал кэсона получает чрезвычайно низкое жалование при боль-
шей рабочей неделе по сравнению с условиями труда в соседних стра-
нах — китае и республике корея.
однако на практике этот разрыв в доходах между северокорей-
скими работниками и их коллегами из китая и рк более значителен, 
так как система налогообложения кндр существенно сокращает раз-
мер реальной зарплаты рабочего: 30 % перечисляется государству 
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в качестве социального налога. Эти средства, как заявляет пхеньян, 
покрывают затраты на повышение квалификации работников, стро-
ительство жилых помещений, медицинское обслуживание и другие 
социальные программы. таким образом, оклад работника в 2006 г. 
составил не $ 50, а $ 35. при этом южнокорейские компании обязаны 
платить пхеньяну налог в размере 15 % от валовой заработной платы 
(то есть заработной платы до удержания 30 %-го социального налога 
с рабочего), рассчитанный с учетом компенсации по случаю возмож-
ного увольнения работника [5].
т а б л и ц а  3
Условия труда в Кэсоне (КнДр), Кнр и рК [3]
показатель кэсон (кндр) китай республика корея
Мрот ($) 50 99,28 642
рабочая неделя (часов) 48 40 44
Многие эксперты убеждены, что кэсонские рабочие не получают 
даже такой незначительной суммы. джей лефковиц, американский 
адвокат и правозащитник, специальный посланник президента сШа 
по правам человека в кндр, в 2006–2008 гг. неоднократно выступал 
с жесткой критикой политики северной кореи в области прав чело-
века. в частности, он отмечает, что южнокорейские компании не 
имеют возможности выплачивать жалованье напрямую, и все денеж-
ные выплаты работникам проходят через пхеньян [6]. Министерство 
объединения рк рассматривает практику непрямых выплат зар-
платы как вынужденную меру: в кэсоне отсутствуют пункты обмена 
валюты, в то время как расчетной единицей является не вона, а дол-
лар [7]. первоначально пхеньян не возражал против создания обмен-
ных пунк тов, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. следует, 
однако, понимать, что подобная практика противоречит трудовым 
правилам кэсона, предусматривающим выплаты зарплаты рабочим 
напрямую и наличными [5].
по расчетам лефковица, пхеньян де-факто конфискует 45 % от 
жалованья рабочего кэсона [2]. некий анонимный высокопоставлен-
ный перебежчик из северной кореи утверждает, что до северокорей-
ских работников доходит и вовсе $ 2–3 [8]. Эксперты опасаются, что 
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деньги, адресованные северокорейским рабочим, перераспределя-
ются пхеньяном на финансирование вооруженных сил кндр [3]. если 
учесть специфику внешней политики северной кореи и активное раз-
витие ее ядерного потенциала, такое предположение видится резон-
ным, но доказать это документально не представляется возможным.
авторитетный российский кореевед а. ланьков настроен менее 
критично. он поясняет, что жалование рабочих в кэсоне — весьма 
внушительная сумма по северокорейским меркам, так как, согласно 
официальным данным кндр, средняя зарплата в стране составляет 
порядка $ 2 в месяц, а реальный доход — не более $ 10–15 (разница 
между формальной зарплатой и реальным доходом связана с чрезвы-
чайным распространением черного рынка и неофициальной частной 
экономической деятельности) [9]. более того, в кэсон заработная 
плата поступает регулярно, в отличие от остальной части кндр. 
таким образом, имеющиеся данные позволяют прийти к выводу 
о систематическом нарушении прав рабочих в кэсонской промзоне. 
однако сеул весьма осторожен в комментариях по этому поводу в над-
ежде, что по мере развития межкорейского сотрудничества в кэсоне, 
а также под давлением международного сообщества и правозащитных 
организаций законодательство в сфере прав человека в кндр будет 
совершенствоваться и постепенно придет в соответствие с междуна-
родными стандартами. несмотря на категоричную позицию запада, 
и сШа в частности, многие южнокорейские и российские аналитики 
в целом позитивно оценивают кэсонский промышленный комплекс 
в контексте активизации правозащитной деятельности в северной 
корее, дальнейшего сближения между пхеньяном и сеулом, а также 
стабилизации международной обстановки на корейском полуострове.
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Китайские диаспоры и проблемы безопасности  
в Юго-восточной азии
the Chinese diaspora and security issues  
in southeast asia
в статье рассматривается положение китайских диаспор в Юго-восточной 
азии и их влияние на формирование мирной обстановки в странах региона. 
раскрыты основные виды конфликтов и определены факторы, формирующие 
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